










ABSTRACT/ As a connection between people
and the city public space, social life deeply influences
the conformation of the city open space. HongKong is a
special city, it s particular geography, economy and
culture, makes citizens social life efficient .The
efficient life affects city public space s
conformation(including traffic, entertainment, work,
study and living space).This article analyzes the
relationship between HongKong social life s character
and the city public space s conformation.























































































































































宅园 自然观 山水观 石情 水韵
Abstract: The difference of the background of
geology , history and culture cause the view of
landscape of outdoor garden on China and Italy
imilarities and differences . This article compared the
concrete element , tried to chip away the cultural
essence , thus provided the reference for someone who
analyze and study the two kind of culture.
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三、 结语
香港城市的地理环境约束了城市向外扩张的可
能，城市内建筑物见缝插针般发展，从而使得建筑
密度、人口密度达到一个相当的高度。建筑物的高
密度使得其外部空间环境的形式内容受一定的阻
碍，但同时也形成了特殊的空间感受。如此一个负
担着高密度人群、建筑物、人类行为活动的弹丸之
地，产生了密集型的生活节奏，使这个城市有着非
同一般的效率。也正如这个城市的高效率特点一
般，它的城市开放空间也显得利用率如此之高，在
承载了休憩、交通等人类行为活动的同时，也履行
了作为城市景观的职能，提升城市形象。城市中的
建筑物平面与公共空间形成了城市的“图——底”
关系，但在这样一个高密度的城市环境里，“图”
和“底”有很大一部分是交错层叠在一起的，也就
形成了自身的特点。这种城市开放空间模式，体现
着这个城市人们社会生活的高效率特点。
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